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V. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
1. Penambahan prolin 300 mg/L cenderung memberikan hasil yang 
optimal untuk induksi kalus sedangkan penambahan prolin 400 mg/L 
memberikan hasil yang optimal untuk regenerasi kalus biji padi 
(Oryza sativa L.) cv. Ciherang menjadi tunas dan plantlet. 
2. Penambahan suplemen organik ke dalam medium mempengaruhi 
morfologi kalus biji padi (Oryza sativa L.) cv. Ciherang berupa kalus 
berwarna kuning dan bersifat remah. 
3. Penambahan suplemen organik ke dalam medium mempengaruhi 
morfologi hasil regenerasi tunas dari kalus biji padi (Oryza sativa L.) 
cv. Ciherang berupa spot berwarna hijau, atau terbentuk tunas dengan 
daun dan akar. 
B. Saran 
1. Perlu dilakukan subkultur dengan durasi waktu tertentu pada tahap 
induksi kalus sebelum terjadi browning pada kalus. 
2. Pada penelitian selanjutnya, jaringan seperti tunas yang terbentuk 
pada kalus ditumbuhkan pada medium kultur dengan membalik posisi 
jaringan tersebut ke bawah untuk membuktikan apakah jaringan 
tersebut akan berdiferensiasi menjadi akar atau tidak. 
3. Pada penelitian selanjutnya, parameter pengamatan seperti panjang 
tunas yang terbentuk diukur agar diperoleh data yang lebih lengkap. 
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4. Penimbangan berat basah dilakukan setiap hari untuk memonitor 
pertumbuhan kalus. 
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Lampiran 1. Tabel Komposisi Medium MS 1962 (Hendaryono dan Wijayani, 
1994) 
 
Bahan Konsentrasi (mg/L) 
Unsur makronutrien :  
NH4NO3 1650 
KH2PO4 170 
KNO3 1900 
CaCl2.H2O 440 
MgSO4.7H2O 370 
Unsur mikronutrien :  
MnSO4.H2O 22,3 
ZnSO4.4H2O 8,6 
H3BO3 6,2 
KI 0,83 
NaMoO4.2H2O 0,25 
CuSO4.5H2O 0,025 
CoCl2.6H2O 0,025 
Stock besi :  
FeSO4.7H2O 27,8 
Na2EDTA.2H2O 37,3 
Stock vitamin :  
Tiamin HCl 0,1 
Asam Nikotinat 0,5 
Piridoksin 0,5 
Mioinositol 100 
Sukrosa 30000 
Agar 8000 
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Lampiran 2.  Tabel Hasil Pengamatan Parameter Kecepatan Pembentukan 
Kalus pada Biji Padi (Oryza sativa L.) cv. Ciherang (hari) 
 
Konsentrasi 
Suplemen Organik 
(mg/L) 
Ulangan
Macam Suplemen Organik 
Rata-rata Kasein 
Hidrolisat Glutamin Prolin 
*0 
1 7,33 7,33 6,33  
2 7,67 8,33 7,67  
3 6,33 6,67 7,33  
Rata-rata 7,11 7,44 7,11 7,22 
100 
1 7,67 5,67 5,33  
2 7 5,67 6,33  
3 7 5,33 4,33  
Rata-rata 7,22 5,56 5,33 6,04 
300 
1 7 6,67 4,33  
2 6,33 5,33 4,67  
3 6,33 6 6,33  
Rata-rata 6,55 6 5,11 5,89 
500 
1 5,33 6,33 6,33  
2 6,33 5,33 6,33  
3 5,67 5 4,67  
Rata-rata 5,78 5,55 5,78 5,70 
Rata-rata total 6,67 6,14 5,83 6,21 
Keterangan : * = kontrol  
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Lampiran 3.  Tabel Hasil Pengamatan Morfologi Kalus Biji Padi (Oryza 
sativa L.) cv. Ciherang pada Hari ke-30 
Perlakuan Morfologi Kalus 
MS + 2,4-D 3 mg/L 
(*) 
Kalus remah, warna kalus putih kekuningan, kalus ada yang 
cokelat karena browning, kalus muncul tunas hijau  
MS + 2,4-D 3 mg/L 
(**) 
Kalus remah, warna kalus putih kekuningan, kalus ada yang 
cokelat karena browning, kalus muncul tunas hijau  
MS + 2,4-D 3 mg/L 
(***) 
Kalus remah, warna kalus putih kekuningan, kalus ada yang 
cokelat karena browning, kalus muncul tunas hijau  
MS + 2,4-D 3 mg/L 
+ CH 100 mg/L 
Kalus remah, warna kalus kuning, kalus ada yang agak cokelat 
karena browning, kalus muncul tunas hijau 
MS + 2,4-D 3 mg/L 
+ CH 300 mg/L 
Kalus remah, warna kalus kuning, kalus ada yang agak cokelat 
karena browning, kalus muncul tunas hijau  
MS + 2,4-D 3 mg/L 
+ CH 500 mg/L 
Kalus remah, warna kalus kuning, kalus ada yang agak cokelat 
karena browning, kalus muncul tunas hijau  
MS + 2,4-D 3 mg/L 
+ Gln 100 mg/L 
Kalus remah, warna kalus kuning, kalus ada yang agak cokelat 
karena browning, kalus muncul tunas hijau  
MS + 2,4-D 3 mg/L 
+ Gln 300 mg/L 
Kalus remah, warna kalus kuning, kalus ada yang agak cokelat 
karena browning, kalus muncul tunas hijau  
MS + 2,4-D 3 mg/L 
+ Gln 500 mg/L 
Kalus remah, warna kalus kuning, kalus ada yang agak cokelat 
karena browning, kalus muncul tunas hijau  
MS + 2,4-D 3 mg/L 
+ Pro 100 mg/L 
Kalus remah, warna kalus kuning, kalus ada yang agak cokelat 
karena browning, kalus muncul tunas hijau  
MS + 2,4-D 3 mg/L 
+ Pro 300 mg/L 
Kalus remah, warna kalus kuning, kalus ada yang agak cokelat 
karena browning, kalus muncul tunas hijau 
MS + 2,4-D 3 mg/L 
+ Pro 500 mg/L 
Kalus remah, kalus ada yang lengket dan berair, warna kalus 
kuning, kuning cokelat, kalus ada yang cokelat karena browning, 
kalus muncul tunas hijau 
Keterangan :  MS = medium Murashige and Skoog; CH = kasein hidrolisat; Gln = 
glutamin; Pro = prolin; (*) = kontrol untuk kasein hidrolisat; (**) = 
kontrol untuk glutamin; (***) = kontrol untuk prolin 
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Lampiran 4.  Data Mentah Berat Botol + Medium (gr) dan Berat Botol + Medium + Kalus (gr) (Perlakuan) dan Berat Botol + 
Medium (gr) (Kontrol) pada Induksi Kalus Biji Padi cv. Ciherang Selama 30 Hari Masa Inkubasi 
Berat botol dan medium awal 
CHK CHA CHB CHC GK GA GB GC PK PA PB PC 
104,37 102,83 105,9 102,37 100,83 109,11 106,74 102,98 100,97 100,61 103,69 98,84 
100,83 101,45 108,43 108,37 100,95 99,05 100,02 99,54 100,83 107,3 105,08 100,18 
100,97 100,81 111,51 101,04 104,77 100,44 101,71 102,25 104,37 103,61 103,58 109,77 
108,97 101,96 104,70 105,92 108,97 97,71 112,95 98,72 108,97 103,92 98,13 102,20 
 
Hari ke-3 
 
 
Hari ke-6 
CHK CHA CHB CHC GK GA GB GC PK PA PB PC 
104,59 103,08 106,31 103,01 101,15 110,14 107,79 103,92 101,10 101,35 103,72 99,60 
101,03 101,75 108,61 109,3 101,17 99,94 101,07 99,85 101,03 107,63 105,41 100,23 
101,10 101,08 111,88 102,18 105,28 101,60 102,93 102,73 104,59 104,15 103,97 109,95 
108,94 101,85 104,64 105,83 108,94 97,61 112,88 98,65 108,94 103,76 97,92 102,12 
Hari ke-9 
CHK CHA CHB CHC GK GA GB GC PK PA PB PC 
104,58 103,05 106,29 102,98 101,14 110,14 107,77 103,92 101,07 101,35 103,69 99,60 
101,03 101,75 108,59 109,28 101,17 99,93 101,04 99,85 101,03 107,61 105,39 100,22 
101,07 101,08 111,87 102,16 105,25 101,58 102,93 102,72 104,58 104,13 103,97 109,92 
108,94 101,83 104,64 105,83 108,94 97,60 112,88 98,64 108,94 103,75 97,91 102,11 
CHK CHA CHB CHC GK GA GB GC PK PA PB PC 
104,60 103,09 106,33 103,01 101,16 110,15 107,80 103,93 101,10 101,37 103,72 99,61 
101,05 101,76 108,63 109,30 101,19 99,94 101,07 99,87 101,05 107,63 105,41 100,24 
101,10 101,12 111,90 102,19 105,28 101,6 102,94 102,74 104,60 104,16 103,97 109,95 
108,96 101,94 104,69 105,88 108,96 97,68 112,91 98,66 108,96 103,79 97,97 102,17 
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Hari ke-12 
CHK CHA CHB CHC GK GA GB GC PK PA PB PC 
104,58 103,04 106,28 102,96 101,13 110,10 107,74 103,88 101,05 101,32 103,67 99,58 
101,01 101,72 108,58 109,26 101,16 99,89 101,04 99,83 101,01 107,60 105,38 100,20 
101,05 101,07 111,85 102,14 105,23 101,56 102,91 102,70 104,58 104,12 103,93 109,89 
108,94 101,72 104,59 105,81 108,94 97,57 112,87 98,59 108,94 103,66 97,84 102,10 
 
 
Hari ke-15 
CHK CHA CHB CHC GK GA GB GC PK PA PB PC 
104,55 103,02 106,25 102,93 101,10 110,1 107,71 103,87 101,04 101,31 103,65 99,56 
100,98 101,71 108,55 109,25 101,14 99,88 101,01 99,81 100,98 107,56 105,36 100,18 
101,04 101,05 111,83 102,13 105,23 101,54 102,88 102,68 104,55 104,09 103,91 109,87 
108,93 101,62 104,51 105,76 108,93 97,57 112,85 98,57 108,93 103,63 97,74 102,09 
 
Hari ke-18 
CHK CHA CHB CHC GK GA GB GC PK PA PB PC 
104,55 103 106,25 102,9 101,10 110,08 107,69 103,86 101,02 101,29 103,64 99,54 
100,96 101,68 108,54 109,24 101,13 99,85 100,99 99,80 100,96 107,55 105,35 100,14 
101,02 101,03 111,81 102,10 105,21 101,52 102,86 102,66 104,55 104,08 103,90 109,85 
108,93 101,57 104,46 105,66 108,93 97,56 112,84 98,52 108,93 103,59 97,64 102,08 
 
Hari ke-21 
CHK CHA CHB CHC GK GA GB GC PK PA PB PC 
104,53 102,99 106,23 102,9 101,07 110,08 107,69 103,84 101,01 101,27 103,62 99,53 
100,94 101,68 108,52 109,24 101,12 99,85 100,97 99,79 100,94 107,54 105,34 100,13 
101,01 101,02 111,80 102,09 105,21 101,52 102,85 102,65 104,53 104,06 103,89 109,82 
108,92 101,43 104,38 105,60 108,92 97,50 112,81 98,49 108,92 103,53 97,54 101,96 
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Hari ke-24 
CHK CHA CHB CHC GK GA GB GC PK PA PB PC 
104,53 102,97 106,21 102,86 101,07 110,03 107,65 103,82 100,98 101,23 103,58 99,50 
100,92 101,67 108,51 109,20 101,10 99,81 100,94 99,77 100,92 107,52 105,30 100,09 
100,98 101,00 111,77 102,07 105,18 101,48 102,81 102,62 104,53 104,02 103,84 109,78 
108,91 101,38 104,36 105,51 108,91 97,49 112,79 98,47 108,91 103,50 97,46 101,94 
 
Hari ke-27 
CHK CHA CHB CHC GK GA GB GC PK PA PB PC 
104,50 102,95 106,19 102,85 101,03 110,03 107,63 103,80 100,97 101,22 103,56 99,49 
100,89 101,65 108,48 109,19 101,08 99,80 100,94 99,75 100,89 107,50 105,30 100,08 
100,97 100,97 111,74 102,06 105,16 101,47 102,80 102,61 104,50 104,01 103,84 109,77 
108,88 101,32 104,31 105,50 108,88 97,45 112,78 98,46 108,88 103,49 97,45 101,92 
 
Hari ke-30 
CHK CHA CHB CHC GK GA GB GC PK PA PB PC 
104,47 102,92 106,15 102,82 101,01 110,01 107,61 103,78 100,95 101,21 103,55 99,48 
100,88 101,63 108,46 109,18 101,06 99,78 100,92 99,74 100,88 107,49 105,29 100,06 
100,95 100,95 111,72 102,04 105,14 101,44 102,79 102,58 104,47 104,00 103,82 109,74 
108,87 101,32 104,29 105,49 108,87 97,44 112,77 98,44 108,87 103,49 97,45 101,91 
Keterangan :  CHK = MS + 2,4-D 3 mg/L (kontrol untuk kasein hidrolisat); CHA = MS + 2,4-D 3 mg/L + CH 100 mg/L; CHB = MS + 2,4D 3 mg/L + CH 
300 mg/L; CHC = MS  + 2,4-D 3 mg/L + CH 500 mg/L; GK = MS + 2,4-D 3 mg/L (kontrol untuk glutamin); GA = MS + 2,4-D 3 mg/L + glutamin 100 mg/L; 
GB = MS + 2,4-D 3 mg/L + glutamin 300 mg/L; GC = MS + 2,4-D 3 mg/L + glutamin 500 mg/L; PK = MS + 2,4-D 3 mg/L (kontrol untuk prolin); PA = MS + 
2,4-D 3 mg/L + prolin 100 mg/L; PB = MS + 2,4-D 3 mg/L + prolin 300 mg/L; PC = MS + 2,4-D 3 mg/L + prolin 500 mg/L 
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Lampiran 5.  Tabel Hasil Perhitungan Parameter Berat Basah Kalus Biji 
Padi (Oryza sativa L.) cv. Ciherang pada Hari ke-24 (gr) 
Konsentrasi 
Suplemen Organik 
(mg/L) 
Ulangan 
Macam Suplemen Organik 
Rata-rata Kasein 
Hidrolisat Glutamin Prolin 
*0 
1 6,42 6,29 6,07  
2 6,14 6,21 6,14  
3 6,07 6,70 6,42  
Rata-rata 6,21 6,40 6,21 6,27 
100 
1 58,75 26,02 40,86  
2 58,05 23,54 43,14  
3 57,65 24,14 41,85  
Rata-rata 58,15 24,57 41,95 41,56 
300 
1 34,20 15,85 70,40  
2 34,78 14,92 71,67  
3 35,94 15,34 70,69  
Rata-rata 34,97 15,37 70,92 40,42 
500 
1 40,41 26,59 25,37  
2 43,09 25,12 24,96  
3 40,44 25,93 27,45  
Rata-rata 41,31 25,88 25,93 31,04 
Rata-rata total 35,16 18,06 36,25 29,82 
Keterangan : * = kontrol 
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Lampiran 6.  Tabel Hasil Pengamatan Parameter Kecepatan Pembentukan 
Tunas dari Kalus Biji Padi (Oryza sativa L.) cv. Ciherang (hari) 
Konsentrasi 
Suplemen Organik 
(mg/L) 
Ulangan 
Macam Suplemen Organik 
Rata-rata Kasein 
Hidrolisat Glutamin Prolin 
*0 
1 7,00 7,00 8,00  
2 9,00 9,00 10,00  
3 14,00 14,00 13,00  
Rata-rata 10,00 10,00 10,33 10,11 
300 
1 14,00 9,00 9,00  
2 14,00 14,00 9,00  
3 15,00 14,00 13,00  
Rata-rata 14,33 12,33 10,33 12,33 
400 
1 6,00 14,00 7,00  
2 9,00 15,00 10,00  
3 13,00 17,00 10,00  
Rata-rata 9,33 15,33 9,00 11,22 
500 
1 8,00 14,00 16,00  
2 13,00 16,00 18,00  
3 13,00 18,00 20,00  
Rata-rata 11,33 16,00 18,00 15,11 
Rata-rata total 11,25 13,42 11,91 12,19 
Keterangan : * = kontrol 
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Lampiran 7.  Tabel Hasil Pengamatan Morfologi Hasil Regenerasi Tunas 
dari Kalus Biji Padi (Oryza sativa L.) cv. Ciherang pada Hari 
ke-40 
Perlakuan Morfologi Hasil Regenerasi Kalus 
MS + NAA 1 mg/L 
+ Kin 3 mg/L (*) 
3 spot hijau tua pada 3 kalus, 3 spot hijau muncul bakal tunas, 
beberapa kalus lain browning dan ada yang muncul akar 
MS + NAA 1 mg/L 
+ Kin 3 mg/L (**) 
3 spot hijau tua pada 3 kalus, 3 spot hijau muncul bakal tunas, 
beberapa kalus lain browning dan ada yang muncul akar 
MS + NAA 1 mg/L 
+ Kin 3 mg/L (***) 
spot hijau pada 3 kalus, 2 kalus yang berspot hijau muncul 
bakal tunas dan tumbuh akar, kalus ada yang browning 
MS + NAA 1 mg/L 
+ Kin 3 mg/L + CH 
300 mg/L 
spot hijau pada 3 kalus, sebagian besar kalus browning, muncul 
sedikit akar pada kalus browning 
MS + NAA 1 mg/L 
+ Kin 3 mg/L + CH 
400 mg/L 
spot hijau pada 3 kalus, sebagian besar kalus browning, 2 spot 
hijau muncul bakal tunas 
MS + NAA 1 mg/L 
+ Kin 3 mg/L + CH 
500 mg/L 
spot hijau dan akar pada 3 kalus, ada kalus yang browning 
MS + NAA 1 mg/L 
+ Kin 3 mg/L + 
Gln 300 mg/L 
spot hijau pada 3 kalus, 2 spot hijau muncul bakal tunas dan 
akar, sebagian besar kalus browning 
MS + NAA 1 mg/L 
+ Kin 3 mg/L + 
Gln 400 mg/L 
spot hijau agak kecokelatan pada 3 kalus, sebagian besar kalus 
browning 
MS + NAA 1 mg/L 
+ Kin 3 mg/L + 
Gln 500 mg/L 
spot hijau pada 3 kalus, muncul akar kecil pada 1 spot hijau, 
sebagian besar kalus browning 
MS + NAA 1 mg/L 
+ Kin 3 mg/L + Pro 
300 mg/L 
spot hijau pada 3 kalus, 2 kalus yang berspot hijau tumbuh 2 
plantlet (akar, batang, dan daun), kalus ada yang browning, 1 
spot hijau yang lain ada muncul akar dan bakal tunas 
MS + NAA 1 mg/L 
+ Kin 3 mg/L + Pro 
400 mg/L 
spot hijau pada 3 kalus, 1 spot hijau muncul bakal tunas dan 
tumbuh menjadi plantlet (akar, batang, daun), sebagian kalus 
browning dan muncul akar kecil 
MS + NAA 1 mg/L 
+ Kin 3 mg/L + Pro 
500 mg/L 
spot hijau pada 3 kalus, 3 spot hijau muncul bakal tunas, 
sebagian besar kalus browning 
Keterangan :  MS = medium Murashige and Skoog; Kin = kinetin, CH = kasein 
hidrolisat; Gln = glutamin; Pro = prolin; (*) = kontrol untuk kasein 
hidrolisat; (**) = kontrol untuk glutamin; (***) = kontrol untuk prolin 
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Lampiran 8.   Analisis Varian dan Uji Duncan Parameter Berat Basah Kalus 
Biji Padi (Oryza sativa L.) cv. Ciherang Hari ke-24 
 
Uji Antara Efek Subjek 
Variabel terikat : Berat Basah 
Sumber Keragaman 
Jumlah Kuadrat 
Tipe II 
Derajat 
bebas (db) 
Kuadrat 
Tengah F hitung Sig. 
Suplemen             2500,015 2 1250,007 1568,090 ,000 
Konsentrasi             7254,366 3 2418,122 3033,449 ,000 
Suplemen*Konsentrasi            4429,714 6 738,286 926,153 ,000 
Galat               19,132 24 ,797   
Total          46220,961 36    
 
 
DMRT 
1. Suplemen 
Berat Basah 
Duncan a,b 
Suplemen Ukuran sampel 
Kelompok 
1 2 3 
Glutamin 12 18,0542   
Kasein hidrolisat 12  35,1617  
Prolin 12   36,2517 
Sig.  1,000 1,000 1,000 
Rata-rata kelompok pada himpunan bagian yang sama telah ditunjukkan. 
Berdasarkan Jumlah Kuadrat Tipe II 
Istilah galat adalah galat pada kuadrat tengah = ,797. 
a. Menggunakan ukuran sampel yang sesuai = 12,000. 
b. α = ,05. 
 
2. Konsentrasi 
Berat Basah 
Duncan a,b 
Konsentrasi Ukuran sampel 
Kelompok 
1 2 3 4 
0    mg/L 9 6,2733    
500 mg/L 9 31,0400  
300 mg/L 9   40,4211  
100 mg/L 9    41,5556 
Sig. 1,000 1,000 1,000 1,000 
Rata-rata kelompok pada himpunan bagian yang sama telah ditunjukkan. 
Berdasarkan Jumlah Kuadrat Tipe II 
Istilah galat adalah galat pada kuadrat tengah = ,797. 
a. Menggunakan ukuran sampel yang sesuai = 9,000. 
b. α = ,05. 
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3. Interaksi Antara Suplemen dengan Konsentrasi 
 
Berat Basah 
Duncana 
Interaksi 
Ukuran 
sampel 
Kelompok untuk α =  .05 
1 2 3 4 5 6 7
CH     0 mg/L 3 6,2100       
Pro     0 mg/L 3 6,2100       
Gln     0 mg/L 3 6,4000       
Gln 300 mg/L 3  15,3700      
Gln 100 mg/L 3   24,5667     
Gln 500 mg/L 3   25,8800     
Pro 500 mg/L 3   25,9267     
CH 300 mg/L 3    34,9733    
CH 500 mg/L 3     41,3133   
Pro 100 mg/L 3     41,9500   
CH 100 mg/L 3      58,1500  
Pro 300 mg/L 3       70,9200 
Sig.  ,808 1,000 ,089 1,000 ,391 1,000 1,000 
Rata-rata kelompok pada himpunan bagian yang sama telah ditunjukkan. 
a . Menggunakan ukuran sampel yang sesuai = 3,000. 
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Lampiran 9.  Analisis Varian dan Uji Duncan Parameter Kecepatan 
Pembentukan Kalus dari Biji Padi (Oryza sativa L.) cv. 
Ciherang 
 
Uji Antara Efek Subjek 
 
Variabel terikat : Kecepatan Pembentukan Kalus 
Sumber keragaman 
Jumlah Kuadrat 
Tipe II 
Derajat 
bebas (db) 
Kuadrat 
Tengah F hitung Sig. 
Suplemen                 4,273 2 2,136 4,097 ,029 
Konsentrasi                12,726 3 4,242 8,135 ,001
Suplemen*Konsentrasi                 5,645 6 ,941 1,804 ,141 
Galat               12,515 24 ,521   
Total            1424,336 36   
 
 
DMRT 
 
1. Suplemen 
Kecepatan Pembentukan Kalus 
Duncan a,b 
Suplemen Ukuran sampel 
Kelompok 
1 2 
Prolin 12 5,8317  
Glutamin 12 6,1383 6,1383 
Kasein hidrolisat 12  6,6658 
Sig.  ,309 ,086 
Rata-rata kelompok pada himpunan bagian yang sama telah ditunjukkan. 
Berdasarkan Jumlah Kuadrat Tipe II 
Istilah galat adalah galat pada kuadrat tengah = ,521. 
a. Menggunakan ukuran sampel yang sesuai = 12,000. 
b. α = ,05. 
 
2. Konsentrasi 
 
Kecepatan Pembentukan Kalus 
Duncan a,b 
Konsentrasi Ukuran sampel 
Kelompok
1 2 
500 mg/L 9 5,7022  
300 mg/L 9 5,8878  
100 mg/L 9 6,0367  
0     mg/L 9  7,2211 
Sig.  ,363 1,000 
Rata-rata kelompok pada himpunan bagian yang sama telah ditunjukkan. 
Berdasarkan Jumlah Kuadrat Tipe II 
Istilah galat adalah galat pada kuadrat tengah = ,521. 
a. Menggunakan ukuran sampel yang sesuai = 9,000. 
b. α = ,05 
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Lampiran 10.  Analisis Varian dan Uji Duncan Parameter Kecepatan 
Pembentukan Tunas dari Kalus Biji Padi (Oryza sativa L.) cv. 
Ciherang 
 
Uji Antara Efek Subjek 
 
Variabel terikat : Kecepatan Pembentukan Tunas 
Sumber keragaman 
Jumlah Kuadrat 
Tipe II 
Derajat 
bebas (db) 
Kuadrat 
tengah F hitung Sig. 
Suplemen                29,556 2 14,778 2,207 ,132 
Konsentrasi              124,306 3 41,435 6,189 ,003 
Suplemen*Konsentrasi              141,111 6 23,519 3,513 ,012 
Galat              160,667 24 6,694   
Total            5809,000 36    
 
DMRT 
1. Konsentrasi 
 
Kecepatan Pembentukan Tunas 
Duncan a,b 
Konsentrasi Ukuran sampel 
Kelompok 
1 2 
0     mg/L 9 10,1111  
400 mg/L 9 11,2222  
300 mg/L 9 12,3333  
500 mg/L 9  15,1111 
Sig.  ,097 1,000 
Rata-rata kelompok pada himpunan bagian yang sama telah ditunjukkan. 
Berdasarkan Jumlah Kuadrat Tipe II 
Istilah galat adalah galat pada kuadrat tengah = 6,694. 
a. Menggunakan ukuran sampel yang sesuai = 9,000. 
b. α = ,05. 
 
2. Interaksi Antara Suplemen dengan Konsentrasi 
 
Kecepatan Pembentukan Tunas 
Duncana 
Interaksi 
Ukuran 
sampel 
Kelompok untuk α = .05 
1 2 3 4 
Prolin      400 mg/L 3 9,000    
CH          400 mg/L 3 9,333    
CH             0 mg/L 3 10,0000 10,0000   
Glutamin     0 mg/L 3 10,0000 10,0000   
Prolin         0 mg/L 3 10,3333 10,3333   
Prolin      300 mg/L 3 10,3333 10,3333   
CH          500 mg/L 3 11,3333 11,3333 11,3333  
Glutamin  300 mg/L 3 12,3333 12,3333 12,3333  
CH          300 mg/L 3  14,3333 14,3333 14,3333 
Glutamin  400 mg/L 3   15,3333 15,3333 
Glutamin  500 mg/L 3   16,0000 16,0000 
Prolin      500 mg/L 3    18,0000 
Sig.  ,184 ,084 ,057 ,124 
Rata-rata kelompok pada himpunan bagian yang sama telah ditunjukkan. 
a . Menggunakan ukuran sampel yang sesuai = 3,000. 
 
 
